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(厦门大学法学院 ,福建 厦门 361005)
〔摘 　要 〕　亚非许多国家民法典的制定从属于亚非文明与欧洲文明冲突的大背景 ,埃及民法典也是如此。在
调和这种冲突的过程中 ,埃及产生了混合法院制度以及作为其成果的《混合民法典 》和《国民民法典 》,这两部民法
典成为现行《埃及民法典 》的先驱 ,后者并对亚非至少十个国家民法典的制定产生了影响 ,从而形成了新的“埃及法
系 ”。可见 ,殖民主义及领事裁判权的法律成果并不见得要完全否定。
〔关键词 〕　领事裁判权 ;混合法院 ;民法典 ;埃及法系
Abstract: In many A sian - African countries, the making of civil code was subject to the background of conflict be2
tween the A sian - African civilization and the European civilization, so did the civil code of Egypy. In the p rocess of concil2
iating this conflict, m ixed - court appeared in Egypy and the M ixed Civil Code and the National Civil Code as the achieve2
ment thereof came into being. This two civil code were the p ioneers of the current Egyp tian Civil Code, and the latter had
extensive influnence on the making of civil code in at least ten A sian - African countries, and thus formed a new Legal Sys2
tem of Egyp t. So we can see that legal achievement of the colonialism and the consular jurisdiction may not be comp letely
denied.
Key W ords: consular jurisdiction; m ixed - court; civil code; The Legal System of Egypy






非洲凡 60余国 ,亚洲凡 42余国 ,总共 100多个
国家 ,构成世界现有 181个国家之总数的多数。它们
中除少数 ———埃及即为其中之一———自古就与西方









交易的保护等等 ,一句话 ,犹如一个个病人 ,令人讨
厌 ,但为了贸易和全球战略的需要又不得不同他们打
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在作为一个国家法律脊梁骨的民法方面 ,接受的方式
有二 :其一 ,形式上的接受 ,其代表是奥斯曼帝国于





















































固有法。公元前 4000年左右 ,形成了上下埃及国 ,埃

















4240年以前 ;后者是美尼斯 ,他生活在公元前 3200













伦布“发现”美洲的日子定为 ( 1492年 10月 12日 )“土著人民抵抗
日”。另一方面 ,他只字不提废除现有的《委内瑞拉民法典 》的事情。
危地马拉、墨西哥也是如此。关于把“哥伦布日”改成“土著人民抵抗
日”等名称的事情 ,参见《厦门日报》2007年 10月 14日第 10版。
关于世界古代史学界对 Praetor一词的译法 ,例见陈可风 :
《罗马共和宪政研究》,法律出版社 2004年版 ,第 70页。
留下什么痕迹。马其顿的亚历山大 (公元前 356———
公元前 323年 )是埃及的入侵者之一 ,他于公元前





他把自己的部将托勒密 ·索特尔 (约公元前 367———
公元前 283)留驻埃及当总督。亚历山大死后 ,托勒
密成为埃及的实际统治者。后与亚历山大的其他部















四世 (公元前 221 -公元前 203年 )开始 ,埃及走向衰
落。与之基本同时的是通过第一次布匿战争 (公元
前 264年 ———公元前 241年 )取得地中海霸权的罗马
的兴起。到托勒密十二世 (公元前 117年 - 公元前






元前 69年 -公元前 30年 )时 ,埃及卷入罗马共和末
期的内战 ,成为罗马军队的战场 ,最终于公元前 30年
被首任皇帝奥古斯都纳入罗马帝国的版图 ,成为奥古
斯都的私有地而非罗马国家的行省 ,因为埃及的支配




























伊斯兰法的入侵从 639年持续至今 ,最为持久 (达近




于 1517年征服了埃及 ,〔7〕287统治这里达 300多年。
因此 ,埃及在 1914年前 ,形式上是奥斯曼帝国的一部
分 ,但从 1874年起 ,享受特别的自治 ,取得司法独立 ,
不适用奥斯曼帝国的《玛雅拉 》②。这是埃及利用 18












文本与分析》,科学出版社 2007年版 ,第 220页及以次。
Cfr. Francesco Castro, Saria e diritto romano nella codificazione








护国 ,直到 1922年承认埃及独立。明明暗暗 ,英国统
治埃及长达 40余年 ,期间 ,曾试图推行英印诸法典于
埃及① ,但未成功 ,具体的原因已有学者论述 ,〔9〕在笔






















(Muharomad’A li, 1769—1849) ,他也是这个王朝的建
立者。他是阿尔巴尼亚人 ,从 1805年起被奥斯曼帝
国苏丹封为埃及总督 ,执政 43年 ( 1805—1848)。在









第二个改革者是赛义德 (1822 - 1863)。他是穆
罕默德 ·阿里的儿子 ,曾在巴黎求学。阿里死后 ,由
其孙子阿拔斯一世继位为埃及总督 ,他全面否定其祖
父进行的改革 ,后被谋杀 ,赛义德继任之 ( 1854年 )。
他继续乃父的改革路线 ,支持开凿苏伊士运河。




号 ,说 :“我的国家不在非洲 ,我们现在是欧洲的一部
分。”〔10〕65 1876年甚至组成欧洲人内阁 ,任命英国人
威尔逊 (R iversW ilson)为财政大臣 ,法国人布里尼叶
(B lignieres)侯爵为公共工程大臣 ,〔11〕244任命亲西方
的亚美尼亚人努巴尔 (Nubar)为首相。此公为基督
徒 ,从小在法国和瑞典受教 ,主张法治 ,后来成为混合
法院的首倡者。〔10〕65
伊斯迈尔的“脱非入欧 ”口号与福泽谕吉 ( 1835
- 1901)于 1885年发表的《脱亚论 》互相唱和 ,表达
了非洲和亚洲两个当时的弱势国家的自强愿望 ,两个









什么是混合法院 ,说来话长 ,最简单的表达是 :十
几个不同国籍的外国人和埃及人共同组成的法院 ,审
理涉及到外国人和外国利益的案件 (相同国籍的外
国人之间的案件除外 ) ,只有经过该院认可 ,埃及才
能通过涉及到外国人的法律。最多时 ,混合法院有
70名法官 (其中 2 /3是外国人 ) , 1400个雇员 ,年产 4
万个书面法律意见。〔12〕申言之 ,奥斯曼帝国于 1740
年在俄土战争中失败后被西方列强强加了领事裁判







Cfr. Francesco Castro, Saria e diritto romano nella codificazione
dei paesi A rabi, Istituto per l’oriente C. A. Nallino, Roma, 1991, p. 114.
英印诸法典主要包括《合同法》、《公司法》、《离婚法 》、《证据法 》, See
Gunther A. W eiss, The Enchantment of Codification in the Common - Law
World, In 25 (2000) Journal of International Law, p. 485.
参见佚名 :《穆罕默德·阿里介绍》,载 http: / /www. lsxkc. cn /






院 ,这样 ,对埃及的司法主权的损害减少 ,繁复减轻。
经过反复的折冲 ,混合法院终于于 1875年 6月 28日
成立。〔13〕13故混合法院所混合者至少有二 :其一 ,把
15个领事法院混合成一个 ,由此 , 15个法域要求同存
异 ,形成一种与有关民族国家的法律不即不离、若即
若离的超国家法 ,也可以说是超法系法 ,因为 15个国
家可以大别为属于大陆法系的和属于英美法系的 ;其

















《混合民法典 》凡 774条 ,包括一个序编和四个
正编。序编是关于法的一般问题的规定。第一编 ,财
产 ;第一章 ,财产的各种类型 ;第二章 ,所有权 ;第三
章 ,用益权 ;第四章 ,役权 ;第五章 ,取得所有权和他物




























是必然的。于是 , 1883年 10月 28日 ,埃及又颁布了
一部《国民民法典 》做《混合民法典 》不做的事。有一
些欧洲人参与了其起草 ,如法国人瓦谢尔 ( Gilbert
Vacher de Montguyn)、娄 (Low)以及意大利人乔万尼
·莫里昂多 ( Giovanni Moriondo) ———后来他被委托
修改民法典和民事诉讼法典 ———埃及人布特罗斯 ·
加利 ·穆罕莫德 ·卡德里 ·巴夏 (1821 - 1888年 )参
加了起草。他们的工作成果主要受《法国民法典 》影
响。《国民民法典 》凡 641条 ,比《混合民法典 》少了
133条 ,条文的减少至少可部分地归因于《国民民法
典 》无《混合民法典 》的序编。在其他部分的大的结
构上 ,它与《混合民法典 》别无二致 ,分为四编。第一
编为财产 ,包括 6章 ;第二编为债 ;第三编为各种合
同 ,包括 9章 ,比《混合民法典 》的相应部分多两章 ;
第四编为债权人的权利 ,分为 3章。显然 ,《国民民












民主义的血污 ,然而 ,它们却是 1948年民法典的母
本 ,该民法典的主要作者阿卜德·阿尔 ·拉扎克 ·阿
尔·桑胡里 (1895 - 1971年 )从事的工作不是另行起
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草一部民法典 ,而是对既有的两部民法典进行修
订。〔14〕182事实上 , 1848年民法典 3 /4的条文都来自它
们。〔13〕53这意味着桑胡里并无打碎旧的殖民地法的任
务 ,而是对它们进行统一 (把两部合为一部 )、优化 ,
一句话 ,并非因为婴儿在降生过程中染有血污就扔掉
他 ,而是洗掉血污 ,留下婴儿。这是何等的胸怀 ! 然

















的依据①。作为回应 ,埃及于 1936年 3月成立了民
法典修订委员会 ,桑胡里被任命为委员。
桑胡里何许人也 ? 他是教授、法官、立法家和国
务活动家。他于 1895年 8月 11日出生于亚历山大
市 , 1913年移居开罗在赫迪夫②法学院学习法律 ,可






























选择 :其一 ,像土耳其一样直接采用外国法典 ;其二 ,
保持过去与现在的连续性 ,起草一部新法典。按桑胡
里的建议 ,伊拉克采用了第二号解决方案并委托桑胡
里在《玛雅拉 》专家穆尼尔 ·阿斯 ·卡迪教授的协助






提出了修订埃及民法典的建议。1938 - 1939年 ,他
又担任曼苏拉混合法院的法官。1942年、1945年 -





















贵译 ,中国社会科学出版社 1986年版 ,第 126页。














展。〔17〕222因此 , 1948年《埃及民法典 》有鲜明的伊斯













5月 30日 ,上议院召开特别会议 ,邀请埃及法院、律
师协会、法律系的教师审议法典草案 ,提出意见。该
草案于 1948年 7月成为是年的第 131号法律 ,两部
旧民法同时被废除。〔19〕198 1949年 10月 15日 ,在中华


















规定 5种 ;第二题 ,债的效力 ,包括实际履行、等效履
行、债权的实现与担保方式等内容 ;第三题 ,债的样
态 ,有条件与期限、多数客体之债、多数当事人之债等
内容 ;第四题 ,债的移转 ,有债权转让、债务移转两个




和解等 ;第二题 ,有关物的使用的合同 ,有租赁、使用
借贷等 ;第三题 ,提供服务的合同 ,有承揽和公共服务
特许、雇佣、委任、寄托、讼争物寄托等 ;第四题 ,射幸








押权 ;第二题 ,裁定抵押权 ,这是一种通过法院判决设








不折不扣的总则 ,在这一问题上 ,《埃及民法典 》已背
离并超越了其法国蓝本 ;不独此也 ,相较于先前的两
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避利息问题 ,因为《玛雅拉 》对此无规定 ,而在埃及 ,
由于《混合民法典 》照搬了《法国民法典 》中的利息制
度 ,规定利息就理所当然了。〔14〕203正是由于这些改
革 ,在民法典颁布 20年后 ,桑胡里承认 ,新法典仍然
是西方民法文化的代表 ,而非伊斯兰法律文化的代
表。〔14〕186这可能是他在颁布法典当时不敢说的话。


















的蓝本 ,其影响范围包括叙利亚 ( 1949 )、伊拉克
(1951)、利比亚 ( 1954 )、卡塔尔 ( 1971 )、索马里
(1973)、阿尔及利亚 (1975)、约旦 (1976)、苏丹 (1971





法国的托管地 (Mandate ) ,一直到 1946 年取得独
立。〔20〕122叙利亚 1949年就制定了埃及模式的民法
典。其结构为 :序题 ;第一编 ,债或对人权 ;第二编 ,物
权。这完全与 1948年《埃及民法典 》的结构一致。〔21〕



























与上述《伊拉克民法典 》无异 ,故不重复。凡 1151
条 ,比《埃及民法典 》多两条。〔22〕它对埃及蓝本的改动
源于利比亚的伊斯兰法属于马立克派 ,埃及的伊斯兰




国委托意大利管理 ,于 1961年独立 , 1973年制定了














编 ,内容不变 ;另外把《埃及民法典 》的第二编分解为
主物权和他物权两个独立的编。条文数目为 1003
条 ,比《埃及民法典 》少了 100多条。〔15〕347
约旦。约旦也曾为奥斯曼帝国的一部分 ,曾适用
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《玛雅拉 》。奥斯曼帝国崩溃后 , 1921年成为英国托
管地 ,于 1946年独立。1976年 ,约旦颁布了自己的
民法典 ,桑胡里在 1966年被邀参与其起草 ,由于健康
原因未成其事。〔23〕164其结构为一个序题和 4编 ;第一
编 ,对人权 ,这是债的别名 ;第二编 ,合同 ;第三编 ,主








英国殖民地 ,于 1956年独立。1971年 ,采用了埃及
模式的民法典 ,两年后它又被废除 ,回到英印体制。
1984年 ,制定了《民事交易法典 》,它受《约旦民法










年 2 月 25 日废除 , 代之以一部综合的民商法
典。〔23〕163它由一个通则开头 ,下分两编。第一编 ,对
人请求权和债 ,下辖两个分编。第一分编 ,债的一般 ;
第二分编 ,有名合同 ;第二编 ,权利 ,下辖两个分编。
第一分编 ,基本权利 ,包括所有权、从所有权派生的权





国。1971年独立 ,同年 8 月 25 日制定了《民商法
典 》,其蓝本是 1961年的《科威特商法典 》。〔26〕49它起
于一个序题 ,分为 5编。第一编 ,债的一般 ;第二编 ,
商行为、商事和商事企业 ;第三编 ,有名商事合同 ;第




















而言 ,它没有一部综合的民法典 ,只有 1930年的《财
产法典 》和 1932年的《债与合同法典 》,它们的颁布







响了 :把后者的两部法典合成为一部 ,保留其结构 ,加
上一个序编 ,就成了《埃及民法典 》的结构。就巴林
而言 ,它只有 1969年的《合同法 》、1970年的《民事侵
权行为法 》,〔31〕29以及颁布年代不详的《商业公司





















典 》派生的民法典间接受《埃及民法典 》影响的类型 ,
有如《阿联酋民事交易法 》、《卡塔尔民商法典 》、《苏




够了 ! 在世界民法典之林中 ,除了《法国民法





《埃及民法典 》能直接影响十几个国家 ,夫复何求 ?
要命的是 ,它本质上是殖民主义的遗产 ,这样性质的






















《埃及民法典 》制定自己的民法典的前夜 ,是年的 12
月 17日 ,埃及却设立了特别委员会研究沙里亚法的
法典化问题。1982年 ,诸草案完成 ,它们是 1000多
条的《民事交易法 》、181条的《证据法》、443条的《海
商法 》、776条的《商事法 》。〔14〕210如果它们成为法律 ,
意味着桑胡里民法典寿终正寝 ,幸好未发生这样的




主要来源 ,由此引发了 1948年《埃及民法典 》与伊斯
兰传统不合的有关规定的合宪性问题。1985年 ,埃
及最高宪法法院以法无溯及力为借口 ,拒绝了传统主
义者宣告承认利息的《民法典 》第 226条、第 227条
和第 228条违宪的要求。〔34〕355总之 ,目前的《埃及民
法典 》活得很好 ,仍然作为埃及法治的脊梁骨存在 ,
所以 ,我们是作为活法 ,而非作为文物翻译出版这部
民法典的。
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